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IDMOIR,Mrr OS
Ministerio de Marina
Por cumplir el día catorce del mes en curso lá edad reglamentaria para ello, a propuesta del Mi
nistro de A/á. rina,
Vengo en disponer pase a la situación de "r'eserva", en dicha fecha, el Almirante D. Salvador Mo
reno y Fernández.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á diez de octubre de .mil novecientoscincuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
1~10111■ ~MI
o
FRANCISCO FRANCO
oreinni\Tins
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El- Ferrol del Caudillo al disponer, en 2 del actual;
que el Capitán de Fragata de Ja Escala Complemen
taria D. José Luis Pérez Cela pase. destinado a la
Comandancia Militar de Marina de aquella ciudad.
Madrid, 10 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por. el
Capitán General del Departarriento Marítimo de El
Ferról del Caudillo al disponer, en 31 de julio últi
mo, que el Capitán de Corbeta de la Escala Comple-,
rnentaria D. Cayetaho Pumariño García pase desti
nado al Arsenal de dial° Departamento.
Madrid, 10 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Ser-Vicio de Personal. a
Se dispone que el Capitán de Máquinas, E. T.,
don Antonio Alcácer Martín cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a ocupar, con carác
t
N
411.
ter forzoso sólo a efectos ádministrativos, el de la
Dirección de Material de este Ministerio.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, de la Jurisdicción Cen
tral y de la Dirección de Material, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del C,uellpo de' Máquin'as y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Bajas por fallecimiento.—Causa baja en la Arma
da;por fallecimiento, acaecido en día 30 de septiembre
próximo pasado, el Coronel de Ingenieros Navales
de la Armada D. José Emilio Díez e Hidalgo.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
MORENO
■
Excmo. Sr. Almirante Jefe 'del Servicio de Personal.
Sres. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Escribientes segun
dos D. Miguel Guillén Ortiz y D. Ovidio García Gó
mez cesen en sus actuales destinos y pasen á -prestar
sus servicios en la Dirección de Material de este Mi
nisterio, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 10 de octubre de 1956.,
MORENO
xcmos.' Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Retiros.—Se rectifica la Orden Ministerial de
24 de septiembre último (D. O. núm. 217) que dis
ponía el retiro por edad del Celador Mayor de Puer
to y Pesca D. Antonio Domínguez Olert, en el senti
do de que la fecha en que ha de pasar a la situación
de "retirado" es la de 19 de marzo de 1957.
Madrid, 10 de octubre a 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Jefe del
Tefcer Grupo de EsColta, que hace suya el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, vengo
en conceder al Capitán de Fragata D. Juan Lazaga
Azcárate la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distitntivo blanco, como prueba de reconocimien
to al celo demostrado en el desempeño de su destino.
Madrid, 9 de octubre de 1956. e
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
A propuesta del Comisario del Arsenal de La
Carraca, que hace suya el Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco, al Comandante de Intendencia de la Ar
mada D. Mahuel Forero García, como prueba de re
conocimiento al celo demostrado en el desempeño de
su destino.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
MORENO
A propuesta del Jefe de la Factoría de Sub
sistencias, que hace suya el Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, vengo en conceder
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Comandante de Intendencia de la
Armada D. Alberto Alemany Mosquera, como prue
ba de reconocimiento al celo demostrado en el desem
peño de su destino.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . .
Sres..
MORENO
Cruz delMérito Naval.—A propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, y como
prueba de reconocimiento al celo demostrado en sus
destinos, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, al Con
tramaestre Mayor D. José Leal Armada y Mecánico
Mayor D. jesús Ibáñez García.
Madrid, -9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
A propuesta del Intendente de la Base Naval
de Baleares, que hace suya el Comandante General
de la misma, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Es
cribiente Segundo D. Pablo Pujadas Salom, como
prueba de reconocimiento al celo demostrado en el
desempeño de su destino.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . .
yORENO
— A propuesta del Jefe de la Factoría de Sub
sistencias, que hace suya el Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, vengo en conceder
la Cruz del Méritos- Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Auxiliar Administrativo de segun
da de la Maestranza de la Armada D. Ricardo Gar
cía Bernal, como prueba de reconocimiento al celo
demostrado en el desempeño- de su destino.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . .
Sres. .
MORENO
A propuesta del Comandante Militar de Mari
na de Vigo, que hace suya el Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y
como prueba de reconocimiento al celo demostrado en
el desempeño de su destino, vengo en conceder al
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. José González Núñez la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
— A propuesta del Comandante Militar de Mari
na de Villagarcía, que hace suya el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
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Y de conformidad con la Junta de Clasificación
y Recompensas, y como premio a la valerdsa y deci
4ida actuación demostrada en el salvamento de la
motonave Isla d cohrinbretes,, vengo en conceder
la Cruz del Mérito, Naval con distintivo rojo al
Práctico del -Ptws,rto de Villagarcía D. Alberto Ruiz
Ledesma.
Madrid 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recompensas elevado por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena a favor del personal de Marinería que a conti
nuación se relaciona, por llevar dos años de embarco
en submarinos en tercera situación: v de conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito Na
val con distintivo blanco pensionada con veinticinco
pesetas mensuales, en virtud de lo dispuesto por Or
den Ministerial de 27 de marzo de 1955 (D. O. nú
mero 73); que percibirá a partir de la revista siguien
te a la fecha en que cumplieron los dos arios de em
barco y mientras permanezcan en el servicio activo
o asciendan a Suboficiales.
Submarino D.-3.
_
Cabo segundo Sanitario José Luis Molino Chedas.
A partir de la revista siguiente al día 31 de julio
de 1956.
Submarino G.-7.
Cabo segundo Electricista Felipe Gutiérrez Juárez.
partir de la revista siguiente al día 22 de febrero
e 1953.
Flotilla de Submarinos.
Cabo segundo Amanuense losé Legaz Martínez.
A partir de la revista siguiente al día 29 de abril
de 1956.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Cruz de Plata del Mérito ,Naval.—A propuesta
del Comandante Militar de Marina de Vigo,‘que hace
suya el Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, vengo en conceder al
Peón de la Maestranza de la Armada Francisco Gó
mez Pérez la Cruz de Plata del Mérito Naval con
distintivo blanco.
Madrid, 9 de octubre, de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
REQUISITORIAS
(305)
Manuel Armas Camacho, de veintidós arios de
edad, de esta,do soltero, hijo de Pedro y de Tomasa,
natural de La t Palmas, con domicilio en la calle de
Betanguaide, número 40 ; procesado en la causa nú
mero 39 de 1951 por el supuesto delito de polizo
naje, comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez permanente de la Comandancia Gene
ral de. la Base Naval de Canarias, Comandante de
Infantería de Marina D. Enrique Alcalde Huerta,
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
,Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria,' 8 de octubre
de 1956.—E1 Comandante, Juez permanente, Enri
que Alcalde Huerta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
